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Bill to raise tuition annually 
~ gets approval by commitb3e 
A bQl JIrG"idIIII for ndtl.xl In-
c:ru.e • _e .apponed col-
. .... ud ___ awee wa .. ppr~ 
....... , by I .... e 01 U to 10 
... die IJIIIIaIa _ C 0GUIlIttee "" 
HlIber £cIDcat1oa. 
Tbe "'11, ~ed by 1lep.IUc:b-
ard .al8b. Il~ Part. would ..... 
er-. _ .-11, <nU I Oft-
JMJ' pu:tod ud _....., ...... 
c.laan.L 
Tbe bQl can. .... IIl1lII1IIIDIl ad-
t'- lor 1970-71 10 be _ at peo 
a ,.. far 1ft*- ud .,.. 
-. $420 for ;.ton ud _ 
lora. &Dd ,-410 lor vamwe.~ 
TIle ndUon ~ already 1D 
dlece (or lhat .. me biennilDD a1 
sru are $101. TbJI \aclucIee I 
$ 7S Ioen... nceJIlI y 1Ulbor1r;ed by 
tbe sru Board of Tna.t.ea ..... 
recotltlDeDderion of t be 11111101. 
Bo&rd 01 Hlper £duc:atlon. 
By 1974-75 mtnlm..., 1 ...... 1 IUI-
_ • all .choc>U would be $600 
far tr_" &Dd MIpbomorea, $\100 
for ~. aDd _rl and 51 . 200 
far ... _e .. _I. II tbe Walab 
IIW .. appnnoecI. 
Tbeee ,atH would a pply 10 re.t-
Student Senate 
W omen's Iwurs abolished 
.. --
--AIIIld .,.... fToa DlClre t2Iu 100 .-s. _ 01 __• 
t ... ~s.-._y ..... 
_ed by aa:1a_to- ................. 
bill c:al!aiI lor ..... aIIO~ of 
-omea'. bcNra • 
Accurdl,. to -Il0l. aU_~ 
alld C<lIIliIOIf. ~ ....... ..u 
l>aw .... .....,...,.1De4 __ .... lie 
able 'O .... "OI'"IO ....... CO. reaI4nDo _ .. .- __
=---
Sdf ___ _ 
ma..uc:aUy tate effect upon aurboT1..u-
Doe by tbe Saateu s.ea.c. tbr DiU 
~. and tIIe...-.. body prr.o 
... &Dd ._ body prealdral-
e.1ea are' ma.Dd&rrd 10 latC' ill _epa 
aeceaaar) .~ proper to lmpicmera tile _ ntIea-
. Onl y ... ~ _~ re1Utne<l 
wbnt tbe SefJal:C fIK'Oe'IJ.n&,. wtudl..-• • 
beI4 .. lhr Ucd~r Af) enaCT IUft' T 
a_ .,. UDde~) . 
J taIty Wic.bada.. • __ r of _ 
___ • Ubrrulool Fr..-. tD4d tbe 
s.-. _ ..... _ of SIU a~ 
~ed .. t __ _ 
.... 01 _ by ..... u.t"'"*Y-
.... ~ m&Ua.aJ.tl I hal " t. nor t.bt 
rip 01 _ UaI.-erM" to rf!'S1illa-l c> 
aD) e.-pect at WIDCDc!'D'. .od.al It f~:· 
...-"""'_ .... 14. 
"Tbr~.". CT11"~ala<CU~­
wed boura..ac-.cumU.a..lt"d &reM pol" 
eftr. aJld ~ .. I pnmlNkKI ar t 
Un'U)d and trl'"cleT .... brc..a ..... ,tw __ 
crtltr1..l a.nd aD} c r utr1. ckrr, our 
I~r .... npo .. ....... . ... 
_~l"""" 
AI a.DCJt.bM" poi_ ...... "'1 bJtc1.a 
NJd.. ' ~.~ • r (' pU...a U"~ 
- . "~)"" .. O..at'-
....1._.-
In a rtwaI Mid tWO _ba 
before 11'II1II IUUl to ber 
fir_ dI1J4, a woman 0/ Ift-
ella' . Toda U1be mu .. au< 
.....w, It • lamp .ymbolU-
I .. _ Uft. Sbe may not 
bUM: UIIdJ tile rla.nw ruclter. 
SIU helps fill teacher need 
",,"Y. H.I.I and Cuba earoUecl 
In Nortb Amerlean unlftT-
• Iliea under ,be LASPAU pro-
sru II one of 17~ In .. uu- aram ... Id Scone. 
'Io"'ClclpatlJll In a CG- Stuclenr. usually ""'er ,be = :..:=.~erna..; ~=..:.~ ~~ 
- tbII ""NIDI -.I lor .Ior'. and _T'. cIeJne10 
fIlU.l1me, _ U-a'tiDed IacuJ- In tllie COUJItty. 
'1 membcn III LatIn AlM1'- Tbe 30 etude .... """,,!led 
lean unlYeral'.....ccardlnc III d>e Ea&lIab pros;ram here 
to WUlIom S. SCo .... Wbo 9la- wt1J be _ '0 ftrtoUIo .aI-
k.d ,be eampua WeclDHday. YerGdea clepend.lDa ...,..lhelr 
Scodo I ........... 0 tile clI- partlcular arua 01 """y. Six 
rector of .be La .... AnIer1can •• ude... lTOm LASPAU ue 
S < boll r • b I P p...... t1 &I.reaoI7 oarolled .. 51). 
Am.rlc.n Uni .... r.ltI.. LASPAU .. fIanOad.brooISI> 
(l.ASPAU) ......... GO tbII IlIree .ou r c._ be LAtin 
campua ' 0 I .. ernow 30 • ..- A_rlean UIII .... rail.le. pay !be 
cIe •• Wbo 1I&"')lac:omplaed uuoponauoa ..... Enill.b 
.110 flr. bill of a aiJI-~ ua1nlDa t1 !be -udeIu. !be 
........... __ IA ~ NonII AlMrlean lIIII .... rsWea 
willi snr. C ...... fol' 8IIIIIab pnmcle 1UJtIoft. n d lee ....... _ 
•• I Sec:old ~ .ra, ..... LASPAU, I.IIrouIb 
"LASPAU'. pro,r •• III Ibo .una- lor ~
learld .0 die crallIIIW t1 ... - proorIdte ilia remaIacIer. 
ftJ'cUJ Po r 0 Ie •• ° l' .... aaId Ja mIn y LAlla AIIIerkan 
5< .... . SadI ..... _ 110 <-nee tbe lIIII ... nlly pop-
.~ by I l.adn A-..- ul_ baa daubIed or tripled 
Ie.. UDl'fUalr, ..... 110 _ IA tbII ... decade, ICc:ordJ.na 
.. I ~ (0 UIICb at (0 S«Ine. buI tbe teachiJII aatr 
tbal ....... :Blly for ...... bIo _ beeo ' able to kftJI 
tbo -a.r t1 ,.......... patl. C r'OW'cIecI cl ... TOOm&, 
10 tbIa COO8rJ." pan-<lme ,eacbora, ..... ID-
C~ tbere are IbouI adequate 1IudpoI. make It dlf-
420 ._. from ..... ry l.adn (lcul. tor Laflft Amo:r1c. '0 
Anwrlcaa ........ ,.lIIOepIUre- meft 'be _ tor coUetoo 
--~~-~~.;;, 0- Opaoos AI 7:30 
S ..... Stam NOv_ 
0.0()'(1u.O.o.0 
r ~ 1 .. t I -. , .. ( a ~ ; ! 
NOW THIU lUES 
-
_. 
_ c.- __ " ADIlI.::.;;;;:.;"TTI:..:.,::o;::;.-___ . ... _...:._..J 
...., '-drlww'. '*-- ex odw I.D. 
"",.--.--n 
~a.. .M COllI. ""WE 
.eaeben without • pr"IVam 
like LASPAU • 
Scone ••• accompanJed (0 
SIU by Hlmerlo P"rez of Co-
lomb1a. Who 1. one ot nine 
&c.l1JeYeme.nl award WinDer. 
a ....... l.ASPAU' . 420 ...... 
de .... . 
Daily Egyptian 
~. 1M o.-,.~ .. ,,-,..u.-r-.,..., ............ ,......,... ... 
....... ,.,u . ............ ~_, ftoCII -
--- ....... ,-~ ......... .... j 
==-~~ ........ ~.~ . 
~., ... r.,,-- .,._ ......... 
..,., ............ .....-....... ~ 
.. ,.. ... __ ......,~I ... ....-
4 ........ f .... _..,...,.~. 
----
, ............ ......-- ............. .. 
..... T ~"" " .... 1 ... , --.,.. , 
1. .... t.~ 4U-nM. 
...... .". ............ a.-c.-.r •. 
"'-.. ~,.J,.-.~."""l'"--' . ~ ........ ...--.100 __ • _____ • 
...... .:-. t'-"'-" •• -'- 'IoI.u . ...... f •• q 
~DooM. ......... -.. ......... ~ 
• ... ~ ,."..,...-.... u c.. vu-. ..... 
,,--...-
I I ~ I 
I ~ 
_NOW ,' ' .. VARSITY 3 SHOWINGS ONt Y ElICH 04 YI 
1 ':/5 - 6:20 - 8 " 6 
----------- -----
~A POWERHOUSE! ONE OF tHE BEST 
PICTURES I'VE SEEN IN YEARS!""§:' 
. ... a;IIaln lIrKIa." _ ... 
---" .. ~ItIl.!" __ 
r;~ ~ _ITI "7l ~7J at _ ... --. ........... 
~a::--~:.=. -.::---=:~:= ~ .. ~ .. 
NO ONE IJNDER '8 YRS OF 
AGE ADMITTE{)I 
- - - ti-LCk4et:a IIIIIIc 0 s. ttl r.-. - ........... __ ..... ; tbI ~., !' .1:. DrU'.P. WlDD.D • 
.............. __ ... c:I4o ....... 14........ • ~~--- ., 
......, .......... ~__ ....... W "*' ... _~c.- . 
....... . , .. JI,II.. . ~ sal ... ....,........ -. ..... c. .. _,... WI-. ar • rIIIDa 1Ida. darller,*,-. on. 
___ P 'JOM 1Iaoa" •. OW ............. YTI sa.... ~-- .,.,...,.. .., .... sal SocIal GIIt ·_ .......... 
1dIafamc ...... oi,.C. pIdt _ ~ a.y-c.. eli: .... U. , ..... JD Wed: C ..... die ~1'_ 071616.' 
.... JIIcIaII-............ .... , ;JDlIA'_ ~ t:;. CeIpr. -. _1Ieeto~.., Wluera ~ ~ 
_P ........ ate-- s..tur~ 0. __ T~ Carla ~ ....... en. J .., ...... 8( 
• 7:JD~ .. ~ SdMIaI ar ADIaIIJIaw: SId ...... T_Z-- , Qaacy, . ~ die _ twO • 
u ....... . ~9 .... -4 _~ UaIftnIIy 
c-u, s.iIippioa a-. 
$CIIaoI ar ....... ~
_ 11 ... &1 ... --. 
II .... ·1 p ..... UIIMrdy CeIPr. ICdtMItSa __ • 
c-nl ScudlH! .......... 
11:30 ...... -1 p.m.. U ..... 
t'CBUy c..er. 0Id0 aad 
lllJDoq --.. Tudwr Corp., ~. 6:30 p...... !hIJyftSlly ee.cr. 
0Id0 1Loom. 
Cutu,dale ' Ho8pIul AIIS-
Wary, l.ellearaal. 1-11 
p.m.. UDloenlry Genur. 
Ballroom .. 
CoIIep of I!duc:adon, Lec-
ture. "Syaem. Denlop-
meat til I!duc:adon,'f Donald 
F. Ely. apeabr. 3 p ..... . 
Wham I!duc:adon BuUd ... .. 
H~I fC>W>dallcn: Opel! lor 
acudy. TV &lid Itereo. 7-
10:30 p.m .. 103 S. WuIlInI-
ton. 
free . 5c:boo1 Clu8u: Bhd: 
- l.IteTuure. 8 p.m.. 01 d 
MaJn BWltlln&. 20 I, aI-
t e rn.rtve mcl«y,7:3O 
p.m., L •• ..., Hall. 141 ; 
Er1ch fromm. 7:30 p.m., 
Wham BuUctJn,. 305; t.~ 
reconlln,. 7 p.rn., L1l1nry 
....... Iii ... _ ~ ......... -$ Poa .. UIIJ.. TIle WI-. are IIDIi:Iers ar ..... 10 claIa doelr ,n-QIft.s..._.... . \'Udy c-er • .-- H. .dcteu "'lIdoe~__ TIle proceeda ar Jbt ratIle 
IIIdMdul .." -' ~ AIFba PIlI ~ ..... -$ IIers: nr. prtu • • cok>rlV ... wID 1Ie...s to...at ...... _ 
Ie ~ jar...... _ •• c-er. 072761; .ecoad prbe . .. prt'ftksed <blldre . . ..... 
-- ....... .....p. 1-11 - H. recanler. O7JOS1; 1II1nIprtu, ~ Aid _ $100 prUIt 
........ W-,. Hall W_ B. IDrramv.rII 0IIIce: eo-bc clock radio. 07Z969, bat.b (rom doe ~ _ ~
......... 135. Sports Ac:ttt1ry Da1. 6:30- ..... $~ wJll lie .....: 10 
Slpa Alpba Eu: Wecdft&, 8:30 p...... - ar Arma. B-_ J __ -I I_ga buy pla1lJ'OW"l equl~ 1M 
':lB-IO Po..... ComIDlllll- O>ect ... ~ c:- ~ W dIUd ..... bI doe 10_ ar CoIp. 
cadofta BWIdJ.IoIlAuIIp. 121. AreD&! jar an:bery. 
A1pba K._ Pal: PIcdp lladmlnaln. haDdIIaIl, ........ 
.... e e tID" 9:30-1t Po..... -'-'. outdoor 1IutetbaIJ. 
Home Ecoo<a!DIca BIdldiD&. paddI~. eoftIIall. reanta 
208. &lid YOiJe'JI>.aIl. Proaram. fe&tUred lDCUyOll 
Cllemtary ~ fee:- Cllemtary ~Pb,a- WSJU(FMI. QI.Q. lDcJ~ 
Wry med1Dl. ' ,30-11 p.m.. leal _tnar, "NMR Scud-
. Pbyatu.l ScIeace Bu1IdlIIL lea ~ ~m lui I!xdw!.e." 
4 10. H.S. Gurowaty, UDloerairy 
Pbyalc. ()eputJDeal: FaaaIty of 1J.I.tDota, 4 p.m" Tech-
m~ ~~ p.m .. PbyduJ no!<"C' BWIdlfta. Room III. 
Sclenu. 410, sru Youu. Re-pul>Ucana: M_-
PbI Gamm. NIl, Flectse med- Ia., 9_11 p.m., MuckeJroy 
..... 7:30-10 p...... Home A.udltnrtum. 
E.conom Ie. Bu.Ildlna. 122. CI1rt~ Sc.lence Orpnlu-
sru SaillDI Club: Wec:dlI" doG: "'edJaa, Q p.m •• Sru-
8:30-9 p.m.. Old M.... _ ChrtalMl Foundaloa. 
BulldJnI. 102-A. Underaradu... Soc 10 10 I Y 
5ecAJndary Educadon: LUDCb- CI..t>: "'_Inc. ~: 30- 7 p. m ., 
eon. 12: 10 p.m •• Unlve-r- Home Econom ic. FamUy 
2 p.m. 
P~r. 0/ J u.z 
6:30 p.m. 
New. Repo n 
8,SS p.m . 
Gred Orc.hea r u 
II p.m. 
-Iabt Sen-n_ 
~m.center. PwCt..aouri ~~~Found.l1on: Program.truureodwcbyon 
CoIJqe of E~[j",,: Lunch. Cblpa and Saochrlcb 11><-- WSn: · TV, C~nel a. Il>C lude: 
eon. 12 noon, Un.ver.tty ater. Pan n. "Br.ve Ne w 
~r. Uoke Room. Wofid," pl.y by Lee Ne_ 
Unlo"nlty ArcIIUea, LUDCb- m ... 12 Il00II. 91 3 S. n-
eon . 12 : I~ p.m., Walluh Iinol • . Luncheon. ~ c:enu. 
• :30 p.m. 
Wbar" . Ne-. 
~:30 p.m. 
'Ro .. .uc ... ~ ... · 
--.. -..... ~_~l 
Melvin Lockard to speak at 
Block and BridJe Club dinner 
Murtx: Lip abo., .amptre 
ru m. and poe<ry. mad podlc 
fall ""t. H. WrtaM. Rich 
1("15, R"Ier Hucaon and 
otbera. 9 p.m •• I .. m .. \lO~ 








.' ... '" I ~;. t o 
0.. 7,00 · Stan 0.. ... 
SO,, ' n/RI ' SAT 
C1 , .... le: 
M YbI C. Loehrd. pre.l-
door 01 tlla Flr.cNattonal &ant 
of Manoan and mem be r of 
tile sru Board of TroItH. , 
wtli be IOpeater for the annual 
sru Blod: and Br1dIe Cl..t> 
&prin, ._.rda banq.... In tile 
Cut>oadale Holiday Inn .. 6:30 
p.m. SIturd.y. 
Tbe dinner prosr.m wlU 
aI.., Include pruentatiOll of 
/udII!II and abo'tm:anabtp 
._roSa to 51\) .. 1m .. llldua-
trlu _enta. &lid ~ 
mom of tile CI..t>· . Mertt 
Tropb,_r. 
Lockard. • lUldYe of UDlon 
County. formH1y _u pre&I-
cIont of . tile CobcIorI Flnt 
Nadonal Balik &lid IwI • beef 
ewe farm Dear CobcIaI. 
Tbe BIod: ODd B r\dJe C1111> 
aI.., wID bold It. lMUaI II .... 
coclt IbowmanabJp <_Uta 
SaN.rda1 ' 01. I p..... • doe 
51\) Ho .... UDlt aboar rwo m Uu 
__ .. of tile c""'po" ADlmal ____ 
will bI It 
poomln, and handllnl beef ,;::;:::;;:;;:;;:;;:;;:;.1"-------------, 
caaJe. cWry am!e. 1II>eep. 
.... Ine ODd bDraea. LJoeltOCk ~1.Jt •• In eac.h .. r ea .. UJ iE9i!!i:~1 lie judie. for tbe event. 
T ropby a w. rd. wtI.I 10 to tile 
winne n In eecll catesory and 
to tile ~ .... ""* atUled 
Ia hancllln, .11 <be anlm .... 
HELD OVER 
~re Poehler, cl..t> 
prealcloftt ... ye all lDlerelted 
pe .... are Imtte.s to _arcb 





N. lIIinots & .JacUon 
ACADEMY AWARD WINNER FOR " BEST ACTtJR" 
CLIFF ROBERTSON IN THE ROLE THAT WON 
THE OSCAR FOR HIM ... 
SElB P'C'IIIIS . caIJW-. 
IOPID ASSOQITES..-
CUFF ROBERTSON • 
CtfA~Ly 
__ WJR£ BlOON 
--
W_ D~ PKforrnM>C%'J 1 00 & 8 50 
»1 & Sun AI 1 3(). 3:1S 5:1S l}() 9 15 
lilt u . ... TlIAl ~f.l . \JoItf 1 DON'T 
~/Nrol 0II!.1t1O 'lI'J.! .~~', 
JIttll SEE FltlUlTy UNION:S 
MEIi't "'1(1: coon~R,-,-,-........ __ 
• "-,,, eao,-
• Tom __ • Root t:Junt,mu" • B.ft IIMoIw 
. ' 
Letter 
Public Relations interest 
To !be O&1Iy EI)'pI1aD: 
WItb reprd {o !be eao.bUab-
me.. of • Dep&rtmenI 01 PubUc 
Ilc1atJou WlthIIl <be ScbooJ 01 
CommUDlc:adona ........ e.ed by 
John J ... I<I. (E1)'pd&n May 7. pqe 
IS) "10 -.uJy coocur. 
Tbe 'oUowIJII radlo ADd We-
_ -. b ... e 8IpIIfIed aD 
bItere. \JI <be project: hDIX1I 
Scbeldlo&. Irene ~oItI. IUcb 
O'Dell. Ken !'erro. -Oa'rid Clomp. 
Old CJarte. Nl{cb !'urta. Cber 
J:lombrowatl. IUcb PIo<k1D. Pere 
P<Ur_. I..&rTy Alloway. Edna 
COIIDDlJY. BID Stdl. J&mea Ku",,". 
Oa't'\d Marpllle •• I..&rTy H~J. 
Bnaee H. MoIIaco. Dean Georae, 
Denal. De .... Oa'rid HaJpertD ana 
Neal ....,.",. 
TbeM name. were alfUed to • 
..-m- dial .... WeI !be ~
waz\: for .... pubu.: raWiona 
oI'Ou ID !be Dep&rtmenI 01 JU4lo 
aod Tele"ria100. 
Our IIIanka 10 John J...ua. 
Da'rid B. Lanc-
To die DIIIlJ"""" ,.., ....... ~ ... 
_ c:eIIIIn lit SllJ ... ., .. 
tuuerdlalldle-..a_ oI 
~ . ..,~ 
.......,....,. c-. ... -
......... cUI __ canIIIIlJ 10 
.adce dIN IiIaI:rU L.Ibnn .... 
.... cIngId ...... QD lao _ 
...... cUI • a.II ...... 1InI.-. 
.... dneJGpecI QD die IIKbIcIe 01 
sru. 
ID our op\JiIaa. 10 _ • ~ 
colJ~ our --.tty u-
bruy 1.1 &bola !be eorrie8I diIaI 
_ .... _Ja ..... ~.~
-MaIer1a1 1.1 I ............. CD ID-
C&le Ja lea. <haD &II ~ 
-WIIcb macenaJ Ia tctaIl)' ...... 
• COOO8:abJe tbrooIIb eidler tbefI 
or Jou. 
- Tbt material JeiI beb1Dd Ia 
oft.ea ~_ ... nell • thId 
....... cIama&ed anlcJu. 
....some l!IIIV1aJ Ia ... aod ne ..... 
baa -., Ibere. &ad. Ju:IKtQa !rom 
!be 1Ur few yean. the -reCOrd 1.1 
... UUJy 10 ImprcrIe. 
-<>n DO leu !baa three oc-
euIOIIII _ _ -.. billed for 
"cnoer_" boob WbIcb bad _ 
ru\a1Mld • tulJ ..... 10 three -.. 
earUer. 
We ... bmlt <be foUowtJw 801u-
tiOft&; 
~Io_ <be.-.. DoD'1 MY 
It cu'l be _ . becau.e OUI-
IlI!IdJaI WIIftr.ll' Ubnrtea !led 
<hi. <be be. metbod; <bey rarely 
complajn abouI Ibet!,. ~
aod lnallW<}' 10 flad awerIaJ. 
-Spend Ie •• money "" rare 
-- .ed let .. me ~r1aJ dial 
1.1 re_ 10 more !baa • b&DdfIII 
of rellca. 
-!'Iad .. ..- .. ho k_. bow 
10 prosram colllplllerL 
-Aod" u "'" ___ ..... ~ 
aeJJer.. cIoD't b 0 lb. r W1dI <be 
Bm.aIaI a-..; <be C~ 
PubUc Ubrary ..... mtlCb better 
_Ieaion. 
Califo~nians now quaking from u.s. pressures 
, __ ..... ·t alnJ.cl 01 <be eartb-
...... ocare. All aneanllqllat;eCln do Ie __ <be rut 01 Loe AIIp-
lee IoCII! UJoa Walta. _ , "'r-
.... dIN tile city f.dIera 01 Loa 
.,....... loPe really -.. mauna 
..blact foIka Idee _ <be urtII-
....,. ocare Mane<l Tbey tat: iDe 
dry aftIcJaJa """ oIfe red !O build 
..... ~ pro)ec<a ID <be P<-
--70_1dP. 
Some '" <be lnformatiaG coo-
!aIDed ID Jeal Soom· •• .ude 
....... dial lanar quJp ... cpdIIo 
.. fImay. 1bouJII tile re<:eoI unt>-
quaD ocare _ .... !O ba" ~ 
CaJJfo~ reaJde_ _ ... 
~!O uner. c:ombJaed ~"" 
01 relW. eMr •• IIlcbRr. crea-
UJr '" tile II IdIIe.r eanl>opab ~. 
ora.- ... """ .... <bet anybody 
_..- __ ear llqooSH 
...... boaaJae ... ..-Jaa !O cal1-fomiL ADd _r_~ 
poloslat KlmfJarly ... ..- dIa, 
• cleatrllCdft quab c.ouId oca>r It 
any rime .. 
Pr"'_ Ii 8Io1l1olf. '" CeIUo'-1_ '" Tedrftolocl',,"' __ 
,ba, U. ~.. and !&:!I _ 
hIP-rLee bufI~. c .... d ba cIe · 
_ lDOa.<I!artly by • _re 
e~ ODe 01 Ida cot __ • 
D. E • .-. .. e~n ID die 
_ '" quabs , funIIoer 01>-
."..,. l.tat e"ft rJ'ODl! tza Ca1tf~TDIa 
.u".."" .... Mar.~ 
quab. • ..... re peopW are .... m ba ttUed ___t!IW ID
1M ...... _ pr-.t. T1R 
~"""J~.A! • .aa 
• - J'Mrt __ ~ftl, 
Uttk berm. Wby7 Said _ : 
"Tbere .... naddna ll>ere II> "m-
a .. and oobody <be re !O be kIJ.Je4. .. 
Tbe faa _ <bere ba.e beell no 
real """""'. III II>e ourr..,.. 01 
CaJJfomia &Ince <be btJ SU !'r&D-
cIaco quake '" 1906 Ia not at aU 
re .. ...nnc. PI,... '" au. It PIlIy 
meana dial ~......... baoe -., 
~ lJI the ~.rtb for more 
!baa 60 ,...an. Secooclly • ..--
_ low-maJlll.fUdr quakea dld 
dl.proponloalle ~.,:: ..... 
ca.... '" popuIa,""' . aod 
de ... lry. 'Mime.. II>e Santa 81 r -
bara quake '" 1924 . LoaI 8eacb 
III 1933 and !be Tebachlpl and 81-
teratleld quotea 01 19~ II> Kern 
County. 
n.. _ omu-a potential "'-
fe_ r Ia II>e SU AIlCIreaa f.uh 
widell aI-. ftnlcaUy IhrouP 
_ '" GaIUo rnla . It II belpod 
aJooa by ,1>0 HJo yward fault reoom -
t, dUc::oft re-d to b.a .. ~ • tTlbutIT)' 
UDder SaIl F r anc\Ko S<a!r CoI -
~. Ilbo,·. ,1>0 HJoyward._ 
Ka yak . ... Fault.' 
The U .s. Oe pan mclll 01 Ibo: 
1_~r1or dIe.cr~ the SaD An · 
dreu ... tbr " m.&Jttc r" tawl in 
u taI:r1c::aU Drf'W'Ort.. c u ( t , D I 
dlruu&I> d>o roct.a 01 CaJJfo mla· . 
cougJ ~ aod f ... II> 
•• rd rbe San &rnardlno ' rt'. md die _n. 
T1R Oepan_ .. ·• <AoIopcI1 
se __ r r.,..nH· "The,.. ... .-wry 
re... co bel ...... !hot Ibo: h ul, 
wtIJ .-- CO be acdft . .. " 
.... ~ fo r mUI..... at JlllUr6. 
ADo<tIer e.rtbquate .. ItrOOIC .. 
<bel '" 1906 !SU PraacJaco) COIIId 
bappn It any 111M. " 
TIle AIuba quake poe _ 
recent IadIc:atIoa 01 wbat COIIId 
bappn. I, _ • Iat>d ..... 01 
500.000 ........ mues. On __ ... 
of me moac ~.oot"'mOU.a trac::cu.r.. 
about 75 mUea rut '" AaCho ...... 
<be Iat>d ~ .. tIIUCb .. & II> 
10 leet.. On <be odoo r .... <be COUI 
,..,. .. tIIUCb .. .JO!O .JO feet.. 
w Itb <be urbaa poptal_ coo-
oentratiaG be .... _I It Ia. It ... 
wItbouI •• ~ !bat • Ilmllu 
quake III GalJfornla wouJd be dID-
",roue. c-alcler _ _ 
~.rrbqu. t e .caCl..M:lc.a . O.er 
140.000 people "r1ahed III <be To-
tyo aod Vol:oba qu_. III 1923. 
10 ua_. III I75S. 00_ 60.000 
died: III IoUnIAlquo _ 40,000 
died III 1902. 11>0 WOTW{ quake 
""" r . _ on... 10 1556. kill .... 
... _ l.JO.OOO people . 
So It _Id _m dIat ,be 010 • 
pan_ '" lMe,rtor _ld be 
Il Ie ..... .,.,.,...- abouI tanh 
~ _ lhIlt, .. <be ~. 
01 CaJ Uom1.l. poo' <X>IOCanl _1<1 
upre .. II_lila ..... rd ..... 11.-
urbu a.ceaa_ '" popI&Iadon 
ID ...... , flIllIer-abie ere&&. Tbe 
proOloema '" -rv-od DUe"r 
..,~ _Ita re l __ pCDII>e 
ponlllie -.. """'quaRa.cIe-
rna_ ."'_ oDd .........,. l . cleraJ -, and ___ 
I, _1<1 be tn.k _ If __ 
c~r --. ......... ultlu 
.- _ • an cbNdmlIar ID dae 
be""" .-- ..,. afUIary _ <II 
ClUC..lea r -n~ 
___ a. ......"' ...... 
....... ~ _.---n.N _~ __ 111""'''' 
........ _ III wtlldlWIIIiIdd'" wtpecI_ 
.., ..... .eII_ ......... .... 
• .... tnII. ........, .... cUll ..... 
ad _ ft8!t ... ~ lift ., .. __ 
--''t..It Creet ... ~~ID....,. t. ~-.IIICIY rue ud IIanI .., Oed." aid 
""*'-- "It...,... III die few pbcea 
pe<JFie call _ -.. til ~." 
no. ... -w dIaiup die IIa.laDce III 
die aare afta, be IDdIcaIIed. 
1b1a IIa1aDced e.:o.,..cem t. DOt only •• -
dledeaU, nluable 1M .ao pncele ..... 
re.arcb '1.aborarory.·· Tbear '''labon-
tonea U a..re few. W"bte fbe~ remaJ.a.s mucb 
... be learnecl laIm "'...".. In I .. "",NUl" 
.. ~. . 
N.w ethics r: •• d.d 
Crime control stalled by fear 
.,-~ 
PresId_ lobD.,., told ~ In 1966 
!bat 'Crime-dle faa at crtme and <be lear 
of crtme-man. die Ute 01 enry Amen-
caa," 
A year larer die Preold_·.Comml .. 1oo 
OIl La. I!nforcem_ and Admlnl..-Jon of 
lu.t1ce fOUDd m.r die publk lee' crime .. 
__ of die mo. ocr ...... dOm-': problem., 
oecond onI y ... race reUdclaa, 
Wbal II meau t. Ibal todoy IIII1lJofte of 
AIIIeJ1cau.U .. In fear. lAW-aIII .... _ 
of nnuauy nery d,·y cID DOt _un _0 
<be Itte«a It nIJbt. People take prec:audoftl 
tbal In !'Do .. coun<rlea -... u..w-d. 
But the Preoldenc'. comml.won aI., fOUDd 
cI&a& eM cn.e. chat "'" public learl mo .. 
are the crime. tbal occur 10._ often-
c:rtmeII of "",ella!. IUCh .. murder. npe. 
.-It and m .... Iar.aa2:&er. 
n.. ~ tI>eD-"t. tile publk'.MJdery 
IIId tear III crime • realJ.rtc ......-- 10 
oc&aal dupn" 
!be I.. eafon:em_ c:omlil\.lalOll _ 
...... raDy m.r tbere t. ~ ... be alarmed 
Iboar crime. a. ~ udoDaJ comml-. 
.... die Prealdeat'. Comm~ em Cor-
rectJooaI "anpo"-l' mel TnIn1n&. dJaap'eed 
IIId aald m.r the .--- -.-- rtoe In 
cnme rate. I. _ ., Ilumqaa..,1ndlcate 
.y needed chaftp In bu",. bebrnor. 
Elmer If. 1 __ .......... cUnctor of 
stU'. center for tile _y of CrtJne. Delin-
quency and Correaion. ... • _ber of 
die cozrea:ton.oI m"""er "C01IlIDUaIoCl. Ie 
• ~ -....te. III ald ........ of _ II 
I:aowa ...... publk IICIaIdn .., .. ardI crtme 
t. pbOoeoph .... 1 ndle.r m.. taccu... In Da-
QI.ft. t1Iere Un', mo:::!: 1ftfOrm_ 10 _ 
p>n alarMq tile ~Ic <><er cr1me. " 
"Pear of crtme •• aaJd lo1m_. "II. m,u. 
m.r .e are ~ from chfldbood. We baYe 
a c-. of die CGO'f1ct bapJ' aa a_r 
....., hub III die ..-. waJatc .., tlIl and 
npe. IIId tbere .. OIl ~ bere.. 
TbeR t. aIreaIlY I of dM 
OIIIITla-fype ... dirty. ~ mel _aJt.tk 
tI>Iq." 
Wbecher tllen I. aaua/ ~ or _. 
tile CDJDml_ ~ _ tile _try of 
the fear 01 c:.rtme ... be"" tnnaI_ lDO> 
• fear 01 tile ,,"-r ~ • deat.re by orcllD-
U'f dtlUIII lOr ~_ of ~ ""'er 
IDd _ """'__ lOr ICbI&I 1061. 
" Tbere II ~ lear 01 die .. _r, " 
aaJd 1-. .~ more _ doaD "'" 
WI' Uft &mOIII~. We ml:p'a:eomone. 
mel .. OU.I' .oc:..., bu ~ more u.-. 
- .. ., of doe -=tal 00IIU'0l and ~-
- .,-.-, _ brol.a do ..... !k~en 
an _ pod orcler-~ 
uWhaI. __ t. ... _''''e","I0~ 
• _ ~ 01 -.. •• rei,. 1DO _ ... 
~.W.·~~I_~ 
....... ___ a.----01 
..... T1Iue .................... ~ 
aI larp ~ 01 po!GIIIe, _ • a.a-
..... IIoc:na. .. cn.e. 
"T!UI fear of crime. tberdore. lIa 'YlDI>-
tom of • aeoeral lmea.atDeaa. • ~r &1 d.1e-
A11&faa1all _ tile .ay dllnp are beIAa 
_ In tile -,.. Thll IIfte&Ileeu 11 • 
bealdly dlIn&. and It CM\ ... tile f\nt otap 
lO.ard I chanp for tile bealer." 
It ... tile I ... r 01 crtme-app&.-1y maR 
:an ~.!aa..:.:.:-taf:-:-'.,...IOfM:' 
- Prwstdeac 1 __ moe _ Con&reaa 
10 P .... naary. 1967. AI. dl.IC time PRadd_ J ___ Coo-
pwaa • ..,..... IIId a lep.alad ........ m-
meodadon. tile Safe Streca and Crime CoII-
<rol Act aI 1967 ... tbe nr. of mOlly ~ 
CD do •• a,. ~ crime. 
lJI ht. meo~ the Pr .. _ .&f'IIed dle 
lePaJ_n that ·crtm. and tile tearotc:rime 
bu become • pubI.lc malady." He _ on 
10 rem Ind tbem of thetr •• Uy til aNt Ita 
c:u..re." 
"A.DDtber ,.... tor _ 1Dc~ Ia c:at ... 
CCTD wttb c.rt.me," IICCOl"dI:IIa at lobDeca, "tI 
_ die people In die Ibea>Oe are IoatiaI for 
• IleUer We. pan of wIUcb dwl _ ~ 
be lnereued p>lJce prccec:a.... • 
'"TIIe pod IhInI ......... that u." 
appear to be lettInC ........ 1/1 doe .... II» 
pollee """red tbe .r;" 01 tile p>Or for pollee 
:";~=ilc:e~rot«U':: C =.=m:, 
tile _ lOr It bu pvwIl." 
TIle rt'POJU of bod> c:ommtaet .... __ 
tllere an no eaay ........ ..,tIIe r1.ale(crtme 
prot>Jem. Tbe la .. _~ COIIImi ...... 
m_ <ner :zoo ~ RCOIII~1IDr 
aa: .... to reI_e tile public CIIIOCUD _ 
crtm •• 5UgHtlono lDcJuded cooperldlll _ 
I •• ...rorcem_ 1pIKIea, cIcmIdna to mel 
beJpna ID ndjbbor1>ood prop-un,. c.reaI1Dc 
more part. _ rec:~a1 P ............. mel 
"U1,t.i>In, moR l"'U1I> procraml promot"" 
~ of wort err_. Mid comanmlfT reI __ pJV(J1UIIL 
",,-r. rt'POJU by tbe ~ COuDcO 
01 cnme ad Delinquency ...... _ I.,. 
IDdh1dDOI. or ....,upe ~e moe _ I/tacu_ 
tile problem of crtnHr. Purtber, _ per-
__ cID _ beU~ _ dwy ~d do .. y-
IhInI _ crtme III tbelr OWD Dd&ID>r1>oodl_ 
1 __ .. Id. "TIIe lid: of acdoa OCQlaJly 
I.Ib!D 10 00 __ cr1n>e t. probably a "'nller 
.- of tbe ,_ral __ of the 
.oc:...,. It II • ..wr 10 R1_ tile rena"'" 01 dIt • .,.-.era! __ u by toni,. _ 
crtme "'-' by do\Qc oamedW>& lUte c.r1lJ -
cttInI 11>0 bod o r I pa.n 1a.br rellfM--
"P~ CMl toU: _ cr1m1Aa\ • • ..., ... 
- AI a ~ lor tile c:Je-.. 01 
cur ____ A pe.-- CIJI ... *lila. 
crtmlJIIII. -rd>J ...... lo r ~ _ 
• be-", ndwr da.a ... e:at.flft&,. 
"No ..., __ ~... utmc Ia 
AII>«1u wfII be • _pl~ dIl.D&. • will be 
- - barcI_c...sy. _~ca 
........, a1_ U • will. Elt"'laadIII dill 
aJ-_ Inr aI cr1_ COOIl4 Iw OIW '" 
tbe ~ry __ . " . 
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- 49' YELLOW CORN 7 =.,- BAG MEATS 4 - '1· 
'"'" .- 0III<>n ItO:: ~ 39' la CREAM 1/2 - 59' SPINACH 7 ... '100 






3 .: 79' 
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IS,'''' 
CA •• A~n Ill. 
TOMATOH .a .... 
.A~NAS Ib. 
---- r~ ............... - 01 • a._ ....  ....... c ...... 






-, ; ~1""''--f t._ .... ' ,.. 
~ 04_~,," 
IIInyhtyFOl .. _SAUtE 
':r' 45( "' 10' 
~ II, ~ 45' -
7C """" Man ..... ,
49c POTATOES -- . ..-......... 
---10 .. 49' 6( . tTl "'I,aS 12c to.!'! I9c 
• 
--
, ~--, ....... PAPa PLAns ,. c.. 5tc ........ _ ....... 
__ u_~· ... 
.--- -...... ' ........... SWIll IBJ5II ,-_ ... 2Sc .. '-- '''' 
For .bIdery .-pem.or -
-dlJ'-lO. ..... PtP..,_ ....... __ ~ 
.............. ..-. 
..... 01 ................ 
'~......:I ttbd aU ~ 
a. _~.... Dlaaot 
SaI4nla 0IIIce. WUbiJpIe 
5qt111re~..u J_ 12. ___• _ especu 10 
~k repair: :8 big job recelft .... -.-.dep-ee In A.- .uea. - .. yl .......... _ tram the -_ c:eD-fury ........ _ncaUeddle 
al&OmObtk.." In the dIapla y, 
be _ die dleme at roo4a 
Pre.rriIII &lid repatr1Dc 
booU .t .. orna L\IIrvy Ia 
• major taat ror "n. War-
prel Rlcb.rd.on, biDciory 
",pem.or at .. orrta Ubnry. 
In .ddilion 10 repatrtna 
booU at Morna, .be at.o bOll-
cUe.· jobe lor m. EdwardnlJle 
~,'-and Little Gr .. ey and 
Airel. lmoun. of 11_ and 
wort II .penl repalrlDl!be 
dI .... pd _I Irom Morrto 
Uhr.ry Iione, .be .. lei. Dur-
Inl AprU,.,78S plecel of INI -
cerlal .. re repaired. In .... 
pul year 30,941 -. Ind 
pamplllell we re repatloecJ. 
Tbe II'" at repalrifttl .... 
__ .. ......., dar.,. die 
- 01 .... TOIle madIlne. 
M roo JUcbardaoa aaJc1. 11lIo 
maddne ... ~eJoFed ID J.-
pan _ .. deo.,.,d III pc 
muartal ",,"die r ... tb plaotk 
_plH. II baa boca In uoe 
Ia die U.s. for • ..,...mnwely 
cwo )'Un. 
A proce .. at .. fltle-.. .. 
.. _ nc .... tftly by Mro. 
P Ichorcloon lor lbe Rlre Boot 
Room at Morrll Llbrory. Fine 
btncllnc II I _tbod utll.lztna 
the proc.e.... at Ie Itbe r and 
c.olortna, lelther .ootlna or 
_r marbl"", Tbe pro-
ce •• at I1De btncllnc enhonu. 
tile InU1cate wort fGuDd ... 
die ........ 01 many -. In 
Andel receif'e3 lUinou 
Phi Beta Kappa award 
die Rare _ Room, .be .... ei. 
"n. Rlc:barcloon aJoo baa I 
.mall boot bIndIna lbop I. 
home wileri' .be occulonally 
__ prtnle wort tor mo.e 
__ d PI'~I -. re-
paired. 
A delDOllaUlaon on me re-
0IId c.ar. 0IId LroDSform.o It IMo 
u.raa coac:esu-
"Tbe ........ lnl_p&l . . -
"" may ... [tmea eeem neue. 
but aJlbo .. tbe1ral.ol._pe 
10 objocU In die real worlcS," 
be .. 111-
.4a- 10 .,-u. ~ 
pair at library ","!emu .&0 ~ CluJ> 01 UI.ln Amenu 
~=y .~.:. b~!'.~':'::j .. III hrIC Douel .. Alle n, "'_ 
MI[erul • • 20 c l ... at ~tb- .. r\lctOr In pbUo<oopb) • • pell: 







tnuoG.aO!d the . tudr-nu 10 boc::* ~:;::>Ut~F~~ I~. St,*,nt 
~I::. l:;::~ .. ~~; l~-bu: ~:;:.:.:::.:.:=::;=-~-..;:===:;;==:::==~ 
pll. Announcing Southern Ulinois' 
Work table •• Iao held dII- Busiest Airport-
playe at mend1n, ma~rlall, •• d we're _I eyeD .D .irporl 
blDdlnl 10011 and mo.erull No s.. .... ~ 
In .. J1owo ltapl at repair. WITH RHEIN" :bInd~decbn::.~~~; "RID E 
lor !be l!!aertion 01 Xerox "Terrifie Tou" 
pop. replac.1na mull I ated ma - S I d SI db 
... Ttal., and die repllcemen. " UpeD ou . .D '! 
seeven Ande., .... lIIOrfrOm 
ClUca... boa been na~ die 
1969 reclpl_ 01 !be lllIMU 
Bera A-Udon at f>III 8aca 
b .... cam_numenl Award 01 ma~rul lelt OUI 01 bound "ExeelleDI Puaeuser Senlee 
lor .... 101> rutJna pdlaatt,. YO_ •• 1>Ch ... be index. ~u,oo.'C .. 5. , • . 
-'or In m. CoDep 01 Ub- ~COIIQ!=!:!_:!!.o~r pe~r~IocII~~c.a::I!.:~. __ =======::::::==============~ 
eraJ ArlO and SdetIce'. 
Trip 10 SL I.-u 
IduJcluIed ~ 
Tbe SoclaJ Committee 01 .... 
SnIde .. Goftm .... '" Ac::dYIty 
c-.l1 bo •• _4 ...... 
II'1II trip lor ........ lID 51. 
Lcu.Ia SaNnllry. 
~&re""'to'" P .In the OffiCI at ........ 
,Acttr1det1 by IIOOIIl'11dIlJ. Tbe § d .... trip, $1.75 _, be Id at 1ba1U-. A .... trIll YO at • &..111. from .... UIIi-
t:.-~I}'Ce r and ........ 117 
...,... SatI&J'da y. 
""wlahe ..... ~ 
A • de. ...11 neelft b II 
award I[ the a_I cllnDer at 
die Ube raj ArlO and Sdeftct. 
.- SocIety oncIllItnot. ~ 
.u-iadon at fill Bell U .... 
.t· 6:10 p.m. SuDdly, M.y 25, 
III doe lJatfuaIl}' Center Ball-
~
A .... ..w 1100 be PftJI 
lID doe jIaIora oncI lleRlon 
WIlD _ ... ~ntIy elet:lO<IlO 
doe ~ lOc:1ery. To be elect-
ed 10 the lOc:1ery. )ador ...... 
be.. ... ..... r_ at II Ieut 
4.'5 and ... llIon Ire .. Iec.ted 
from !be hllbelt 11ft 10 10 
.. r caM 01 me ~
c.Ia.. In I "'"""" r In wblch 
...- polal _ra Is the Im-
ponara c.rlte.-. 
WI.,..., Ley., praleuor In 
!be Deport .... '" oI~, 
... 11 deltftr the _I .d-
dR ... He ... 11 . peat ..... Tbe 
Wallo and BrI •• at Leam-
Ina-" 
AD,.,... We ",'lied In mo.t1l>l 
reM rva,tana for rt.. cttnner 
.-Jd ......,. loin. T. A. 
~. SIS • 0&I:1and. 
cartIoDdeJe before We,. 21. 
ttar ...... _ber II 451-
41$9. 
Are Mutual Funds For You? lllutuel FtIIfdI __ of IN ______ of 
,,-,"-_ IN~-m.'-«. · 
FtMt ......,. R..-.tIItiw at IN 
Student Consumer CommiHee 
Grocery Price List 
as of May 12 
no sales or specials 
S.1 V- .\I.1R T KELL y·s H·I' 1(.1 
a.y~""" l$ft. IZ ... ..... ..... .It .31 .D .31 
-_ "1>. .. AS 
.7!I oM .. 
~c.....l lb.. ... .. .. .,.. 
.... "'-...,.. ,... .18 .. ... .aJ 
....... v .... 0. ,. Ol_ •• . .as ~ . "1 
- __ ..-.2 .. .... 51 
• .57 .57 
....... RIc:e '''01. _, .. ~_ .. __ ... .... 
.G All AI 
~"'-1l""'s Illa~ ........ . _ •. .•..•• 
- 21.rJ V.J15 t. 
...... T ..... s..c. ISN.. ...... 21...., 
Ac:tfoII ...... liD. , . "'. . . • ... ..• _ 
.a .21 22 
.a .aJ "1 
....... ~w •• 7., ... . .. . . .. .. N .,.. 7!1 7!1 
........ Hone l--..t Co" .. 10 __ .... 1.61 ,. l.A2 1.31 
~ IS 01 . • ..... . _ .•• At 
- .co.- . . .... . .. .... ..u 
£wi_A....... . . . . ... . ... .. .. , 
,_-...- I,. .. . . . . .. . AJ 
c:a..c... a..... . . ... .... ... 
,... ........ 'SOL .. ..... 
Hi-C ~ .... 0rrtI* 1/ ~ 
It-#~ I..... ..a 
~s....., __ I .... 40 
..... _._ ........ 1 ..... '.19 
n..XK a ... SIa _ . J'I '---__  . ... .tl 
_ 004 ..... US fL .... . .n 
.52 .50 u 
.lIZ ... ... 
At At Ali 
Al .... .... 
1.rJ I. 1.1' 
.. 7 as Ali 
..J2 .J2 .J2 
21 .31 .n 
.. .n .. 
1.Jt 1.Jt 121 
.aJ .7!I .aJ 
IIA .. .. 
.31 21 21 
~",. J .... . AI.-~ IU> k.-.-. •• /J" .... SJrn l- 1,,, .. ik",' 
(..0 .... 11" ~, 
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Playboy Party thU weekend 
TIle A1p11a Phi AIpIIa 80daI 
rr..,mJl, ..uJ oponaor IU ... -
m&&J P ia,*"", Parry tIll.a _t-
<Old. 
Tbe Tommie P~ S...., Morrla Ubruy Auditorium . 
..uJ proolde the mule. Playboy Panorama wed-
TIcUu are now an &ale .. """ ..uJ candude Sw>day wllb 
$2 per alD". aDd $3.50 per a bubecue and J.n lealva! 




• do'.s ploy ~ .. 
BILLIARDS TIle Prosnn>. ~ed !be 
Playboy Panorama. wtll be-
pn Tbureday nlabt aDd non 
Ibroull> SundaY. TIle ~I"" 
of lbe weetond wUl ~ a Play-
boy Dance .. 9 p.m. Sanmlay 
'" !be 12-:10 Club. _ 01 
Carb0n4a1e Oft _ 13. 
Ot!>er oalollie. ol lbe Play- H""aln" All music.lana are 
boy Pmor'ama t.nclude • rree ..... ~_~Ic.o:!:m~e:.t!!o:.:pl!!!. :y.~ ____ ...:==================c-= .. ==~ d.nce from &-11:30 p. m. (' 
Playboy buMtel (actUally 
15 sru coedal wtll lend Ibe 
Hull> H..-r ~... In 
!be dance. Dur1ftt Ibe dana 
die Playm'" of 1969 ..uJ be 
_ed. 
Tbunday • III Small Group 
Houatzt" Priday die fraUml., wt1I bold a __ arm .... from 
~a p.m. followed by band _ • 
or 9 p.m. .. Gr1nneU Hall. 
_e. Ibe dance 5acu.rday. 
Olber eoenta IDclJade partici-
pation In Ibe Greel! T rad M_ 
Ol Mc.Andrew 5cad1um aDd an 
Alp.. PhI Alp.. Son, P". In 
Sociology !ftudents form club 
to meet undergraduate need8 
I\zJ """ ...... _61. eodolOlJ 
club II belna formed .. sru 
Ihrouab l b. efforu of can-
cerned 8OC.1oIOC majon. wtd> 
die a .. l-.nee of Pret Nall. 
a .. odMe prof"..,r 01 eoclol-
OZ)'. 
l. yft ft A .... ". DeI4nr May. 
Job n Fiene and Chart .. 
NJdWet crealed !be Idea for 
dNo club. MJdWet aaJd dial 
aJrbouab I~ .. a1reedy a 11''''''''' meloiOCclub .. S1U. 
m ... y ....,. ... raduMe eoclolOC 
"'ajon ,..,1 !be .- '" ae_ 
an _...,....... -OC 
club. '" prcmde more lDIer-
actIoII and comlDUftl~ 
"1.bIn S1U'a o.pe"meO( af 
Sod<>lOC· 
TIle diem. 01 d>oo club .. 
.. What'. Ir all ~.. _ 
IU pol""", la "To <-re_ 
.. 0 1'" -anlnIfUI reJ_ 
.. pe ......... dIe ............. 
..... ed ... eocJoIou. 10 00-IIance __ -I~ com-
tDlID~. 10 lacllitate 
•• a.J'ftM8a 01 COlI".. Kl'UCtUft 
... ClOIII_. aDd In~" 
~ _............-.1 fIeIda 
wtlblft 8OCIoIOC." NJdWol 
aald. 
TIle d ·.o.,.-n bav. 
~a~.a"d 
.....  It>r UnnusII7 
r.ccIIIl-. At ....-. die 
cI ...... awall1a& doe_a1 
oIdoe~~."'De ... 
Wilbur MouI ..... 
n. cJ .... wtll bold .. 01'-
,aal~a! _"'&~ III 
5130. III Ibe ~ of doe 
H., me E.-ka 8uDdlfta., 
n- Merle I. ",,, """" 
co ....... 1M ~ penaf 
• ll.OOO-Mik IMP lroaa 1M 
NaU, an academic actri80r 
lrom the Deportmenl 01 So-
c:Jolo&y. aDd a re preaentatiYe 
01 Ibe vaduare _IDlY club 
..uJ be Ibe lutllred l peake,.. 
Club membenlblp I. _ re-
IU1c:IecI 10 -OC majora. 
_ an yone 1DI."..ed ID 
-OC .. IIrIed to _ 





STUDIO A n1k ~~~· L-____ ~~~~____ ~ ~ __________________________________________________________ ~ 
Opera .tuden". to give 
concert thi" Sunday 
Readers Theatre to present 
final production on May 23 
~\\ . 
. . 
I ' , 
: ~ ~ 
Trolder will einA ID • ..,.-
r.et 'rom '''Lucia CU lAatmu-
moor" by Doftluctl. MrI. 
'--M:O will dn, III uta from 
Weber'. "Del' Pret.cbul%" 
.., ... .,... wtdl Tbcm .. 
8na of Elh11J.. ..bo ..... 
will ..to III Mozart'. "Non plu 
..uaJ" from "FIpro." 
OIlIer .. lola-Include Diane 
Weeb of WOrton. ..at_ 
by 8ren<U 1"1n of Perot,. 
lIun_; JoaepII Plo)'d of Car-
boncIAle. Cheri WOore of Har-
rlabu.rs. K.rtuyn Gray of 
DOftlIpon. low,. Jill EcbeJ-
bU'pr of DaYenpon. 10 .... 
Betty Ho.. lUy Wu of Hooa 
Kooa. COU. Sc. rborwib 01 CutIaad..... 8arbara WrtPl 
of Booa'f11U. Iod.. Gloria Bar-
rtn,.r of H ......... OI •• N.C .. 
Pew Pa~ of eentr ... -
Ia. IIId SuaIn A""beftb ....... 
nor of VWI Put. 
TIle public Ia Ia .... ed to 
_ &:be concen. to lie beId 
II hrr Auditorium IUJUftI 
TIle fIruol KeMlero Tbeaft 
prodIIaioD of <be aprlDa quar-
ter will ~ lollY 23 _ • p.m. 
.. die C>llpre 5<. of <be 
CommunlutlOOI Bulld!ng . • 
TIle I'r_e"u, ... will r • 
blre t b 1'.. JG..mloute pro-
lI'am.. T wo are orlllO'" 
worbby"-" 
.. A ~ of Dellll" w .. 
wrUleD .., w1lI ~ d1recUd 
by WWJam Hammock. He Ia 
wortma for hi. Ph.D. _ 
cetM:beto .. stU. HIa_ry 
.. baled on <be "BaIladofBW, 
die Kid." 
Spackman book 
to be featured 
A boot by SIU ~ad athledc 
trainer Roben R. S.,.am ... 
Jr .. <rill be feamred 1ft Oft 
uriy IWDmer IA_ of I..ad-
er'. DIp .. 
TIle lD.pz1Do .... purc.b-
...., rt,::u til publiab I 1.""'-
word ~ of du_ 
cllaplen from " ExerclAe ID die OffIce" _ w .. ~
1Iabed I=- .........-1' by die 
sru Prese . 
• Y h.~e ... fecll 
· ·LocomGdYe·· wu wr1~ 
by PraDk GaU.m. Tbl. abon 
pI.y IA aD ab8IIrd .pproach 
ullD, an experllMDr ... oubjea 
It> 
.u)C.t lind ... Fr.meG" la 
• In IUd media compiled and 
dlrected by (;eo ... tc.M. an 
UDCIerp-adure. He comblllel 
"rod: __ 1' Iour-leaer 
worda" wtdl IUd ... dane. _ 
..-re IlIIO an eq>Io ..... of 
rod: 
~---.....;, J....u... w ... _ . 
Rad I. GotcI.- o.k:tew, 
..... s..G.,,~· 
thSPUDNUT~kDp 
Steyen •• Ar • 
We we,. going to giv. 
this Mustang awoy free. 
(aeroll from eampUI on MiU St.) 
.. . ,.,.-........,oIS_Arms. 
bul "... ;, • poaibiIlty thIIr _ ",."., ,...,., 
. ~ ~ of r.-., • Ionwy So". boa 
ad. '"StIr h 10 _ .. S-..", Arms 
Oft or ,.,.",. .July 2. for • lilt" • • S, 0 
bII it ,...., '- roo bur.,., 'JtI of Ir 1 - _ 
~=:Jt.dl!!!!!!=~i- IS -,.. "fIYi CO - '*' I I 
* New Spanish Deluxe Lounge 
• Completely Air Conditioned 
.Spacious Roo~s 
Only $300 for 
Room & Board for 
Summer 
phon. 457-7792 
606 Mill St. (oerou "0. «I.pUt) 
001t OWN fRESH 
'on $alSIP 
49' ~ 4t 1.11. ~~ ... .. ................. .. 
---................. 71' 
aDD 
.... Utw .............. . 
... .... 
,...,... •. .....•• :.41' 
... ~IIP"" It ... .. ~_ c-.. ............... u-
,.... 10. o.l)I E",. IS IS169 
... -
. a...I ......... . .. . .... ... . .. . .• 11' 
~~. ..... .. ...... 
. ............ n.tIpr . . ... . ..• 71' 
tGA fAMfIfTt - P'I .. t'u I IrtI ft.. .,.....0 - ........... ... It ... rt.n __ __ . ____ .• 45' 11M ,,.. .... __ ....... 71-
Ltl Qurttn .............• Qt L.-__ ~ __ 
fROZEN fOODS 
• __ e-
II. Lt .............. · .............. 1 .. 
MI " , rt MAIO-...... c-
u..... PiIIk t. ...... . . . ... _ 1 .. 
__ OOAID - <04L e-
..... " .................. . . ~.~ 
L.Ae'f'"S - 1.s .... 
P ... , SufticI; ...•••••. _ ...•. 7t-
NATURE S IHST-J>1I0DUCE 
-'--.... ".","11 ... __ .................. --
.............. -c. •• I8IIft .. __ ... .. .. . __ .. . ...... ... -21' 
--"'" fIUo..,.., ._ c.- ... 
"... ............................... _ 1 .. 
...-.-FreIII .... 1IiIes.... .. . . ............. _ .-1' 
.~ . 
................................ . ...... _ 7t' 
... ~:~.'.':': ........... ... .. ... ,~ ....51' 
~C;;;; ............................. --.. . -... .. 
, .... -.-.... -
...... .. . .......................... ~ . I" 
,_ . .... __ . .... ..;...., _ . Gdoo_ . 
......... _. ""-__ . o..co.. ..... c.-., 
~...,_.q,;Ii _. I.....,_ .• -
......... ·-_ga.,.1--
~ ...... -~- •.•...... ~ 
NIC£S ON JHIS lID AIf GOOD - ntuISOAY. 
ftllDAY & SAJUItOAY. IAAY I,.,. 16411 & I"". 1969. 
OWN 
lalure's Best 49c Shortening ___ 3(:~ 
SHOWIOAT - 40-0Z. CAN 
PORI & BEINS __________ . _~ 
REG ., ~RIP. FINE DELUXE 
($). 4 
) C'JFFEE lb. 
NUV"W HOUf>f-HG~~P. fiNE . ELfCTlIC 'f1K 
... Buy5 al r.g price "-M-.. . . ZAI IGA Corn of95(. .Ilfree .,.,II .. __________________ ,~ .. 
. . you g~f6cans for95( ................ c.tftt············ ,o ...... 
J/GA Cut Green Beans 
auy .. at reg, pric. 
, of IU< gel I fre. 
. You 'getSfor84( 
IGA Tomatoes 
Buy .. at reg price 
ol92(get''''. 
You get S for92( 
.---__ ~IAJ. MOM JOHNSON"~-..., 
...... ... In .,... ........ u __ 
~- ..... --..... -- 45' ...... ' ..................... ,"' ... 
elaiPtl .. III __________ 1 iH>r 1oaf28-
ItOT DOG 0It you. CHOtCE 
-_ .... I._ ••••. --- •• ~ 
ST_I_~CAH 
~ ,_ ••••••••••••.•••••....• 31' 
2..or..JM~_ 
.... "-'.Ie ••• " Dills ••.•••.••••••••• ,. .-•• 57' 
___ '-H.oz. JAa 
s.... ..... S.1!hricIIM PicWa •••••••.••••• 5t' 
,,'. ell ..... 1raIt ..•..••••..•.••... JOJ ,-1 t 
"". W ......................... JOJ c.Jt 
III ... III ........................ JOJ c.o21' 
...... , ......... ........ , ............. .. _ c-» 
__ ~ _CJela. .... o-oe ~..or. 
...... , .... s-....... 1" .. a.-......... ... .. 
. I "iac.:rua 71 c ~ I WHI' ___________ =-
InIt ... N~......,.. ........................... ,. fl' 
.......... , ......... 13' ................... _. 
u,e., .. Iap ...... .. ..M 12' 
"''-- - .. _.;)....... FOODLINER J620 W. At 
.. ~ -..... wGI_,_...., 
........... .., ... 
u..... .... _I11 ...... 
10 __ c:--uc IIIJliIuy 
....................... --
~ .., ... ~Jlft8idelll 
B..sdM ~.L """'-
bar ~ CO Xc-. ~ ...... ... ____ ........ doe 
1tIl I'le« III ~ _ IUa:I< 
""P .. ~, ... "",,-
lnj U.s. .w..e. .. doe PIdl-
IppI_and .... _In, • 
mllJruy obeeTtoera mlaPon u> 
In &reo Amertc:&a ..... llrde 
ibouI: IIIdochlfta, .. Vs.a.am 
, .. tben-' 
"" VI«n_, or indochina. 
••• Prance·, war lbca. And 
_y before tile PreDCb 
~re dde_ _ DIen 01 ... 
Pliu In 1954, Preel_ Dwlabl 
D. E~ IOId • a .... a 
coe l e re"ce ..... p..tJcaJJy It 
-.Jd ... become .. AmulUil 
.ar 1liiie.. .. declared .., 
eon,...... 
eonp-e.. cIld ... declare 
.ar _ I!UeflbDwer cIld nee 
commit U. s. combM troopa 10 
Souch V Iecnam: . 
0.. he did _ millury 
.,td .... 10 belp t ratn SoudI 
Vl4Cllameae . f1'OOpe. He aI .. 
p.reaed tile "domlDo Iheory" 
-cbat tbe fall of Souch V Iel-
nam mlJllt lead U> the faJ! III ___ 01 '--, Cam-
bodia, Btlnna. TbaU_ and 
1IIcIanHI .. 
AlId lUlu.. [)emocnl1c ad-
Students return 
from Georgia trip 
T-r- fl ... Stu animal II>-
dulUle. IlIIdenU ""rolled ID 
1100 14ullcecI pouIU] coureea 
ream>ecI Weclnuday from • 
four-day o.Id trip 10 Ceof'll .. 
AcComp""led by I b.l r 
teacher. Prot. SaKl HIMera, 
!be ~p t1Adted commerc1al 
broilEr c:hlc:ten prodIoc%lonllld 
~ pi ... In eeattaJ 
Ceof1la tt.4 ~ I..:IJ-
_ II: "'Ibeu. C.. Tbne 
Iac:lIIIIed tbe ftIIoI>&I poooIa'J b....cIIII labo.-ry ell _ 
... tbaa _ tbe UalYUSlry 01 
Ceor.la ~ Iabora-lOry. TlIe IlIIdenU are _ 
rDIled III Com mudaJ POIIlUJ 
p roc. I .1 n. 1IId" I'OCIIIc:tb 

















Free rw-y (h,u ..,.so 
457·n11 
THE GUILD 
8:00 - 1:00 
50( 
II: 
Every 5th Load of Wash 
FREE 
JEFFREY"S 
LaittdrorMt & C ....... 
311 "'. MAiN 
Opoo ....... .. 
" ~ ... . 7 Dort 
Beat The Heat This 
Summer 
CONTIUCTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPER VISED AND UN..sUPER JI1SED 
APARTMENTS 
PAYMENT SOlED LE · SUMMER 19f>9 
(S Ill. H ow S 1 7S .00 I'u Oo.-ter I 
JIODBRN IlTCIlEN $50.00.-.. deposil poid ~n kUptaDa or th. conlrxt. 
DDI'V"TE D"m $81.25 ... SI25.oo plus. 520.00 ~ dtposil . 
• C~"4 DiS .. yments ~ due Il;>oft mcmn, ,nlo tho build .... 




al Ihr ......... or tJw qu.1 .. . 
8ENING REAL ESTA TE 
Al'PUCAno;;; 
BEHNe REAL ES'!"ATE 
201 E..a N. I'll. 4$1·2134 ~. 1.1Jnots c.l'lOl 
Nanw ----------___________ Uni-.iry Record No. ___ _ Sbftt _______________ City ______ Sta .. ____ _ 
............ No. ~ Ita:! Ptdmuoc-r ___________ _ 
This b _ AppIkatioe ror. s..- ()urtft -lJ~, 
..... (514.00 per..-, Yos __ 'G__ . n;.-" .. A~nwn' , cs __ "' __ 
.... cItIIct: .. 0. t 01 \"-__ _ 
I""-I'l'fft 10 .. ,- ......... a-"''''' minia_ depooiI roq1lire<! ! 
a-Sca · IORd·_, ~______________ _ 
F....u-__ fM_"'~""~lit_l" 
Sa'.V.DI~ J ..... __ _ 
Saioo __ _ 
Gr.-... __ 
rn.-~ \1 S.OO 
Widla-. Slll.15 
• .4lR CONDITIONED 
- COLOR TV 
• CWSE TO CAMPUS 





• LOG.4.N IL4U 
• UJVCOLN A J'E. APTS. 
Handler , to aid, Peace Corps 
l eTOme S. ~er, ..-
es- prot_r of 1I'IlhropoI-
"IJ' " SJlJ will be • c:oa..a-
... co die Pe...:. eo.,.. III 
drtdopllll, a tralnlaa PJ'OIl'aJD, 
mi. aummer lor __ jj() 
Peace eo.,.. teacllen .. tnc 
to the Caribbean area. 
The 1'U'l"'*' of die procrarn 
\a 10 belp 1M te.eben to 
_ r ound die adl ure of 1M 
area where tbey w1ll be teach-
In&. The leacbera are 10 be 
_ 10 !be Windward-Leeward 
IAI __ , Batbadoa...., GuyaDL 
H. n d Ie r WI1l beJp drtdop 
...., parUc1~ III die prDil' am 
" UDcolJI UDtYeratry !n Penn-
ayt ...... ...., Pbthdelpbh June 
I~Jwy 14. 
It_r, who c.un. ID sru 
In 1%2, hu enpaed In e.-
tena,lve r e-lleareb in me C.r-
1bbe an area . 
Sxperf Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINAnON 
WILL IRING YOU 
1. Corred 'rescriptions 
2. Correct F i"i". 
3. Coned App_raftCe 
S.rvic. a"ailobl~ for .ost 
.y •• _r .hil. you .ait 
Su;-GTc;:;.71 r-----l 
Contact L.n,., I I.o,onabl. 'ric., I 
-----... 1 _____ ~ 
CONRAD OPTICAL 
With their new recording release: 
,..,. If. Deily E~ . ..... 15. I!JtjS 
"Sonny Was a ]001" 
on Fontana Records 
ofiu rsday 
Cover Charge SO( 
c..~'S rll£St ~ 
--~- - - - -----=-: 
5AV - MART' - _, 'I _ --
~I ' ,'-- - -- - --- - . " 




-- ...... , ...... __ of __ . OId 
- ...... -...... "*'CU1 d ......... 
c • 
STR. .. \W RANDB.-\GS 
Now Is Y'OIIiIf ~ 10 IIiea from ....... 
_ .. ...-_s ......... _ ...... 
..... ~ ....... ~ Mid .,.. poc&eta. _ ._ _ .. _T...... 
A SUO VALUE 8437 
L.di. , ' .nd Gird' 
GR.-\s..4iHOPPERS 
0-.0 .. , .............. 0-0, _ . V_. LooM 
81",,_ tn Udtet · IlZft. • to 10. G ..... · h to 3. 
8)77 
Men ', p."... Pr.u SIwt SIee ... 
SPORT SBIBTS 
F .... _ .. _ ·._ .... _ __ ~ 
---Q,o.- _._ ..., ............ "" ____ 100 ... ____ _ 
_ ..-.... _ _ a-. __ T__. __ 
---.- .Urp. 
.~ 
...... ~ .. ,'1 
. ~ 1 
ATOX FOIUtSV-= a.-. .. J -., <n.. ups 
----'._Q 
.. 11. .... · _ ~ .. &. 
c:oM'AU Af SU' -3 
... 41_ ' 
BRA DRES...~E.~ A PA~T DRESSES F-....-.- .......... * ___ ..,. *- ....... -.0 ~ ...... boIfy 
-.......oIf._ ...... _,.. ~_ .. CM .... ...."._c:.I<CJiIIlC .... 
."..... E.-.c ... ~ ,,--. . ....................... 100"1. CXII'ftIoItW s.u. to. 
...... ,....,.. ... .... 
Faally lad......,. 
-~ .. ---... "' .. - -.., ... -,..- --...."'-
- ...... a.., ....... _ ....... ......,_. 
_.., ...... c. ......" 
Museum acquires set 
of Mexican ceramics 
All eueaaln coll«daD of 
cenmka !rom doebmU,.poc-
llery ~ of Sa Mateo., 
J &lleco, !\lczlco, IIaa -.. ..... 
qulred for tile SIU ........... b7 
anlhropOlop_ PMllp C. Wei-land, _ baa ,... remmed 
!rom • rour -mudl neld Il1p 
",_nMell1c:o. 
''TlWo Ie tile OIlly m ..... m 
coI~ 01 tile .. ~Ic. 
III tile _1141," Wetaand wei. 
The Sa Marcoe poaery ID-
~ Ie canted (II today b7 
II ramOlea, all or tile Mme 
name and all IIftr-reJaIed, 
)II- .. Ibdr roretalben cIId 
It, u.u.a local cla,a, duowta& 
.. ch pt.oce ... tile tndII:ICIIal poaer. wI>Hl, ODd diecondIII 
wUb hancl-mlUd colon !rom 
ber"" and _nla. W- ot 
!be pbuna wort III doelr .,.. 
bouaea. 
'-n. COCIle1Dporary pattua 
caD &:nee Ibdr 0IICeCry back 
_ I'Ooa a-radOIUI ot poc-
lien," WelpDd MId. '". !be 
an:bactcIIot:Y ot !be ""'IICII ID-
dI~ Ibe 11M IDa,. .. back 
"'_I_IM~." 
The ~-4a,. nih ... 01 
Sa Man:oa. be _, ""uti .. 
IDd/aII f\!1na _ an ar I", .. 
2,000 ,..an oIeI. 
Thl. ... Wel3and' I IUttl 
"laII to 5.. Marco.. ThIa 
lime be f ound eome f() 
udueolopeal ~., bnq-
Ina b!a telal to &Ome 100 
Indian and 200 biatortc oc-
cupation allee. H. aI ao did 
.:.De .rcbl ••• wort 111 
EbIdaD and Guadalajara and 
.... able 10 identity tile 10-
_ 01 aome or !he early 
Spanloll toWDa !rom 0:.1 draw-
.... .. ..,U .. an anc.teat 
late wblch .... linee bee!> 
<1ralDed. 
Accomp.rtled b7 ble wUe, 
CeMa, W~ alao reylaued 
die Hulcbol ...... _ or San 
SeIIaala, wt.re!be Wel3and. 
UYecllbr!llM moad>a III 1966, 
IIUdJlaI Ibe aoc:lal, cultural, 
_Jc a. 41 IOftmmenul 
pllWDIa of _ remote and 
..... _ Indian eoclefy. 
Mrs. Waa- detued ber ar-
__ 10 lea.rotQI !be locb-
aJqIiea of IfIdcbol c:21Ib. 
WeIpDd'. MexIco 011' ... 
-b7-~IT-·. 
... from SIU reaard> _, 
aDCICber from !be ~ID'. 
~utcaa Cooperat1Te 
.... e a rc b· Project. and Ibe 
IbJrd Irom Ibe 'if_r-C"", F __ of Ne_ Yort. 
Anti-litter campaign slated 
The _Ill ot .... y II clean · equJpmeru roll ~ .,.. call '" 
up moocb In Ca.r1:tond&le and after re-.Sdenu u., .... a.nc.e in 
... ra. 0.,,141 " ..... Ibe re_1III rllelr pr ...... . 
mayor' • .ue. W&IIt8 All [be All. ctttuo bas (0 do , 
re&l __ ot car_Ie '" help me cald. '" c~1I City Hall. 
by IettllllCtryHall __ bere )4Q -SJ0:2 . and • tn>d wtJ! ~ 
,be I~r II. . dlapalcbed ro pia uplbe IInrr. 
A r •• 41 wartl lbe s 10,. n Won. Kft'ftir 61..0 UlIIOUI'IIIa'd 
.. 5 ..... The. TTaIb. ICftpC.ar- lila. Ibe Garckn Club eoo..>cil 
~ CIe .... " ........ IC_ ot ca.rban4olle b.. ...' ~­
and ilia Gardeo Club (".-:11 ce_ I $200 dora from Tbr 
ot ca"-Ie ba __ do Sal · earoe. Cl_ 01 nlll>oU. Inc. 
unSoy .... 1-IIn.r. eta, .... rs. III ~ 0I1be rt_ 
I(ft... oatd De IIlat dar aU dIIrtac Ibo llllJlol.o s.o~C<'a · 
the publi rtl aaal_ -W <Alot>nnoft lux "' ... 
,..". 16. o.iIr E~ • .." '5. 196'9 
&11.1 _'" __ lila UDO ................ 01 .... 
....... ....... ...,. ___ ~ .... --!1f-
~ ~ fto. lID ..... laAfdca..-
faftIp .ma.aJs ." ~ .....cII alma" die ASA baTe f..-ed dIdr __ ....... amedl oIc:011b1nl 
cIadcI&. ' ..... *- AfI1cas ne.e Africao ........ UII .. rea ot Ibe ___ 
!AI die ftrtous """,,01 ClIIIaIIaJ 1IodJ. Baa eaId dial ASA 
..,... ..... UIII ~aIl- 0IpIIbI08 pue1 dI.,, _ 
__ -...mbIe \II acqaIm a dItalIIIIJ wtdI IopIea ~ ID 
bmler ~ ot eKII AfrIca UII dar world III aea-
_ UIICD Ieara dIroap~ craI. TapIc.a....auy cooer 
~ doe aIIoznl upeaa Ibe BIafraa c.rIaIa. _. 
ot Ih81r nrloue _ s-b A1r1ca •• d V_ 
Tbue are awdeDta trooD ........ Sneral fuI>a:IcJ..- _ bee!> 
tIwl 10 A1r1caA 1IAl:laaa!rom ~ by ASA to ImoIft 
dar _, _.. c:emra.I &lid Amer_ 10 ... auempllO 
aoud>en> areaa ot Ibe coo-~e IJI A1r1caA daDe-
I1neu. UI& dUpIa Y 00 .- ocuodoe, 
Jabulam Beu. Irom M.o.iaw! bIact Amencaa prla were 
&lid a doctoral ~e at uted 10 play _ role ot AI-
sru, Ia proutde .. of !be Af- rlcao tIa1!c1nI women, _ 
r1cao SnadeDla Auoc1ation. they did "~y welL" 
He wd t1w "'" aJ.au; 01 tbe Some cburcbl!. anti _ 
ASA are r;:tYen In cbe c:.onst1. organu.a.t1ons b.a~ • .ted AJ-
na.lon. rtc..a.na to tali &bow lbdr 00. 
The)' are: "To promote lure , t.bu..a bclpLni promo(t 
UDderaandlnc • ...,.,. Alrlcao culwral uod"TIIUndl~ 
Rude",a. to J""""O'e cuItunl .. I. no< onl)· tilr""'" pubbc 
• nd JO.PAt e:xcb.a.niea With fun c ( Ion A. b ow to 'fe r. mat 
Ame-r1c:a.n commun1tiee aDd Amertc..ana ~ I~ In¥Ol~ 
n..noua .udenr.a. &.ad orber 1D the a..a.oclal1on.. Tbr prea-
Band slates 
final concer t 
The stU Symphonlc Band 
wW rondua lu final CU)Ce n 
of me CY.TTent ac.booJ year 
.. & p.m . Thu,-..uy. ""Y 22. 
m the Unl'fer.tt-y Genrer 8&11-
room •. 
The conc.en wUl (e,&[W'"e tbe: 
I02- pJe--e Sympbonlc Band . 
conducted by Nick lC"""I&".10 
wttb IOpraDO .a)ol. Marta 
Wlle.rman. rol~ In<<l'\ICIor 
III Ibe Departm .... 01 Mu.lc. 
Mlaa Waterman wtJl atna Mo-
&art'. ";.ueluJ." and &elec-
tion. from R.k:hard Rodier.' 
" Sound ot Mualc." 
The program ... ill Coota1n 
e1&h< piece.. n.. 01 wbIch 
an wort • ..-rtrt.eo ortatnally 
lor _. AtDOII8 tbem will 
be Paw P.ucber' 1 Sympbony 
III B Pia(. "wbIcl1 ... one or 
!be ear11e_ wort. compoaed 
eapec.W1y 10 r CODCetl banda. 
ODd wille!! helped GIn> ....stene. 
aIle'Rt1on to concert band •• 
• .enou.. medium In tt.eJ.t. .. 
ICoeD.I3_elD aald. 
ldeal &ald (bat noc-A tricana 
c.&n be-com.e a.a.oc lAte mtm-
ber. and panlClpalC' In tbe 
re-gular me e tin g. ol ASA. 
Tben~ are a few Amcrlc.a.n 
aaaoclAle member. preKntly. 
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3 ~UH A.O 
o I DA" 
0 ) O A Y' 
o ~ DAY., 
"-"0_ ) ..." 
tor ad to Jl.ef1 rl_ 
~E 100 
.. CHECK ElOClO$(O FOR ~ __ _ 
'0 I.e yo-.. c:.o..c . """"'"y loUII _ .. 
..... of l-.s l.....s UK( ... I .... "~. 
lid u ..... ,.tu rOtlh~tf,...,.... . 
..... '''' .. 'Ot' f ..... dIyt.. I ..... e.G« .-
IA..lS ,aw I S, Or" Iwco ...... '001' 
uw. MY"' ~ ,I 10 f6s., . 't . ... .. 
".,., .. COlI for _ ... " 70r 
t. 
....,_..,-.._-..-~Ioh. 
__ _ OIl 0ri00nII """""  '" 
Frar-I job 
--..... ..--=--_ .. _ --. _ ",""",,'" s.u DIwIoion of T __ _ 
Decorate dorms like Iwme 
., _ _ are put up for bid by "'" 
A ."""",'. home ••• , Irom Purcb&atn, DepanmeDt. ADd 
home 10 !be dormitory In whlcb after • bid I. lCUpl:ed. "'" 
be II.... Rleatna bepno. be aaJd. 
ADd altbouJb a dormitory AccordlnllO May. <be cbl." 
loeb tbe cbanete< of III In- crtterton-ocbrr tban budlet-
cl/ylcNal·. home. " IrOrt. bue I. durabUlty of <be IIImlNre. 
beerI mode to m.te dorm ltx>- H. hid .... bette quality and 
rlu comfortable and more comfort ore the ocher rwo cr1-
homelike. te rta fo r ..,lectlon. Selec:dn1 !be room and M., __ thaI for 
Iounce IIImIN ... of dormlto- Bruah To_n be and <be other 
rle. '" SIU 10 !be _rt of oMcJaI. ,rted to keep a •• y 
C. D. M'J ..... n or deoJFer from the -'If. lurlrutlonal 
II>r tile C&rtIaDcIaJ. Campu.. loot.. 
"ottsna wUb 101., .... tile "TIle cleek 10 "'" main Item HouaIIIc ome.. tile _.. of 1IIrnlN... In "'" _en<'. 
m ..... ro of tile llY1nC UDItt room." be oeJd. 
end tile _ cleML > He __ '" <be ...,.-
101., Mid be end _r of- er campleu.. UIltYerolry 
ne, •• U.o .-.- die 1IIn>J- Part and BNeII To_ro. tile 
""'" m Tbomp.on Point _Oft'. dormltorleoo U.e 
Hall .. Un_reltJ Part. Bnaab feminine IIIm1ture-eofter and 
To_ro ........ at tile Soulbom amaller. while die mea'. 
Hill. ~ end tile 4or'- donultorlea .re more m .... 
.. 110m. at tile V 0 cat' 0 •• 1 cui..... ThIo 10 ... tnoe of 
TeCbIltcaJ ...... e. T1Iom~ PoIntHalIoIloeaua 
He aaJd tile .. _wed ""'_ dormltorln ore oIcier. 
In oeIeallll IIImlture beilD ODd W. Icle .... Dot coowd-
_ tbe ucbNJlIfta at Ide.. end '" tile ttme at ""'Ir aID-
'*- bJm.u _tlleHou.- 0Il'VC:tka- ~, aI., uId "'" 
Offtce. loll, uId be _ color ecbeme 10 'arled!rom 
dro_ vp tile pnlimloUy I.,.... lloor to Door. 
dra"re and cSest. are Qe-_ 
IIfIned by May. 
The Club Presents 
the HAPPY HAPPY 
HIGHBAllS ONLY 25( 
SPECIAL FRI AFTERNOON 
All Highballs - 40( 
FRI· - No Band - No Cover 
Charge - - - Come in & just 
shoot the bull with friends 
( TR Y OUR DOUBLE SHOT IN A MUG - ONL Y 88d 
THE C l U B - A 1r«1lt1Otl In ," 0_ lIfT_ .. 
408 S. III. 
ouu and aeI_ and -.alA 101.....- -., _ mlt-
_. wUb _dal. of die ..... oelet:Uon I. aim con-
HouaIIIc omc.. He uId tile Pclered for tile roam L He 
CWO aIf\caIl he m ... wfdo oaId tile dunblllry at "'" 
..... Hou~ Dln!dO~SamwI ~ m.t,r,, " .... 
IUMelIo """ R. Eo Mandl. __ " lIIotyle are two 0pe-
l •• ,nlnt co-o~ at ~ IInr caaalcIerllla a 
HOUlInI 8<uIJM1II SerYJcn.. IDII:treU. 
"'ay lAid tile -..... m_ be He .... d "'" IIImtture ..,. .. 
bpc In 1D1Dd_ AIt.e r arr\YIJoS are !rom Merclw>dl.., N~". 
'" tile opec lflc ......... "'" ldeu hI_ r a uId "'" ~. or 
Former student wins medal 
Dally E.yptlan Cla •• lfl.eI. 
th •• econel 0.' 100k.eI 
al f.alur •• arounel. 
U. S. Ai r Fora I., U. 
..... ......... B.. ........... VOd-
... of SlU. ~ bHn clecorated 
wUb die B.- SU r 1ok4aI. 
for _rltor1oI&I _ rna 
. ........ III lIllUeary open-
_ apiMI VIoH CoIIC fOfClH.. 
......... d ied for " por-
I r1IIIUICe .. I ~....-
aftk::rr 8' Cbu LAI Au Saar . 
Vtetum. . 
Tbe lW\lkGAM. now' u-
.'-<! . , V_ AJr Sa_ ID J.,... II . 19f>l ~te of 
E.",. .. c-., HIP~. 
.. .....- .... 8..5 . ...... 
III -rtIaiIII l roa sru _ 
.lice ' .............. . 
. OTC ......... .. I966. 
(you iust can't compete with Bikinis) 
Fill out handy form on page 16 
DM/y E. __ • ..... 15. 1969. """ " 
l 
In sm hue ..... 
Records /broken 
.. -~ 
--Br~ r ecorda I. becom1 ... _ YUb the sru 
baMNJI team. 
SInce the bes!nnt .. of tbe 1%9 _U ..,....,., the 
SaJ'*-!. ban broken 11ft recorda. tied _ recorda 
and baye a c.ba..Qc:.e 10 break or lLe Utre mon:. 
"Seftral of die ...". are bam. • JDOCI ,ear and 
... II ... aIIy recorda 1FU1 I&lI by the wayal4e," Coacb Joe 
Uaz aa.1d wttb a trt4e ...ne ... After all. area', reconla 
made 10 be broken?" 
S:un ...... BllI StelJl, lbe team'. lea4U>& I>1ner wlm • 
.401 at'Vqe. recally broke tile _ I1It record OC ~ 
by addlJli ,wo 1>11. ta.. weeUnd. Increa.l .. bla toul 
10 S7. The old re-....,.d w .. tel by Jerry _ ta.. ... -
110ft. 
Speedacn Bood Ia ~ SaJut. w1>o labam.. good 
year at lbe plate. Bond baa anuloDized opposlDJ 
pUchera .U ac...... IODJ by OIe.U .. baaes. In 1908 
be act lbe OIolen baM record at 16 and tbua tar haa 
23 10 1>1. creclll. 
TlUrd baKman Bill C p.rt Increaaed tua n.ma acored 
lOUJ 10 !)() laM weekend, breut..nc Lbe preY1ou..a mart 
of 44 ... by _ In 1961. Bond brote hia own rec:-
ord. but I. one abe n of Clan'. mart wtth 49, 
A lhzee-yea.r-reco'rd 0" eewn RBI' . in one la~ K( 
by P.uI P.ftalch In 1966 ... erued by fir. baacm.n 
BarTY O'SulU .. n , wbe. be 'drOft In e"'" run. In ,he 
Sal'*-! 21-6 aia\l&bler 01 w.ah1nItoo Unherally. 
O'SulU... a.Iao bolda tbe dIatJncUon at ')1.. Ihree 
oCber SaJutl recorda mta _ ApIM< WaahI""OfI 
UIII~ O'SIIIlIYIIn equaled lbe record of nyc b1<a 
•• aI.II dille ••• bat ... by Glb Snyder In 1966. He Alao 
tied tba mart of .hree home runa In one pme ... by 
Freel t.oeaetam (19S9) and Bob Blately (1961). Apinal 
Nonbern IIUnol. the E. St. LouI ..... !" lied the record 
at 44 Uta for one aea ....... by WII!! W_oat In 
1961, 
Wltb tile SaJukI. In the final aretcb at lbe ....... 
• be SIU ball p1ayera ba .. an """"nWIIIY .0 _n"r 11ft 
more rec!ord. and odd to tllelr oJrelOdy .ar-atuddcd 
..:hleYem-. tncJudtnJ • lS-5-1 alate. 
III • lIP bQme NIl nce both O·Su.lUn. (9) .nd 
C!art (7) ba" the opponunl.y of a..rcomi .. 'he SIU 
mart of JO. 
Ia Sanlrday'. COC1I_ "pinal Art ..... Stllr Coach 
lAs'. aouLbpew duo of stJp Pltloct Ind JerTY P.elz-
bold WUl be ... a abo< II the SIU ...... n pI,cblnl recorda. 
Pltloct, a _cUor from HIJlalde. cou.Id coacetnl>ly 
break tba.- __ ~ recoz4. He burecorded 
91 WMtfe III 71 IIID1Dp and -. ooIy 10 more 10 bftat 
tba mart of 100 __ 1>11_ by John Hotz ID 1964. 
1be wlIIIlIaIHl p eller 011 the 8Q11ad. Paeabold WI.h • 
9-2 alate, bu a c:tIance to eq<al the oundard of 12 WI. _ by Gene V_ ID 1964 and John Sc&ace III 
1--' . 
BoDd and St .. ln are .hree ... ay from breatl". the 
tr .... _ double rec.anla. P-" .. _ acftQ trtplu 
tbta ___ I_ wt.l>1n abo< of .be 10 ... by Don 
IC.lrtlaal In 1968. Already tb1. ,ear Stein lou b1a .. od 
12 1kIubIea •• hree abo" of Rocky 1IrlIJaH' mort of 
IS ... In 1960.. 
Minne.ota neb PrOfJuo ,tar 
WAYWooD, m . (AP)-J1m 
~,_.......s ... Pro-
"'- Eul'. _e hlab ac:booI 
btuIhtball .champ l on.hlp 
tUn>. aaJd ....... , be_ 
___ • , IIIier ..... the UDI-
ftr"', 01 M1--. 
ar-r _ -.. debaU .. 
""'"",, __ WIta-
..... and .be UDI .... ra.l.) at 
D.IJ.D... He t. tbrr lop _U-
11_ 8COftr ID P.....n.oEa.·. 
blamry. 
Elections at U. Park 
... Do_II. 'Tho «ber c:o.aKO 
--- .... ~.­dIe~__ IIlr Yb ...-.... Sally w_ 
Iftaarer. ~ aa-~ 





1V e .petiali&e ID Q.aUI, at 
Sandy's 
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State nate appropriates S4S,OOO 
for training of eoO e campu police 
. SPllINC:FlELO,. W. (~p)­Tw UUnob SeGal" __ 
dar ~a('" ~,ooo to 
~"'"* .... ,... 1T&I.a", 01 col..... UIIIpoa poI142 aftI-
c:C'ra.. 
Tile IT&iJItIII III 1Ie_ 
.~ of' .. WI-.a PoIJc~ 
T r&lJIUi& a..aos. 
., Otkr billa S-- by d>o SdMe to _ lDdudod 
_ tOo 
AUow dtla AlIII coaat_ to 
r...,.w" for ~ """ ~ 
l be ~ 01 pr1 ... ~ 
-iJIuIlUiI pooIa. 
Au'borIE~ local 1OftrD-
mea. to ~ bUtrndler-. 
IO "_~ 
~dop to lle~ 
for raIaea ~-n' u.r- ,...an 
'--oI-ny, II ~ &JIll tx:e.. _ 
KaIpI' uw:a accura. 
.... u..--_no: __ .....,. .. __ 
0fIIiiiIIde ... ld8 _' • 
.... Pr1*, ...- SIU 
.sratmJIe . ..... 
............ die "'JIOrU _ line 
Ift.nt. I beUeft ~"' n'-JJ.aoU .... .....,..er __ 
dIIJa _ do." c-a..AIlCIl Mc-
~ aid WedIIHda, III • 
te.\eJIIIaae ....-.e..- from 
Ida .:o::Jce III SIatbfIJe. Mcl.aral'. an. _ .. 
__ ;;:uacb baa -.. 00_-
wt.t cllaaJlllOiadDl wtd! Ida 
Bu1I4op -Plato com""" 
oaIy • $-7 recon! III duAl 
meec !boa far, 
!lui d>o Wlulaalppl tenob 
-.-1Iu pleuantlyaurprtaed 
WcLueD .., Ita perfOrm&DOe 
III .... touma-..... TbeBulI-
clop took flrsl place In tile 
MIaaIDlppl 101. rc oll. ,I-
atr Terun. Tournament and 
an "amazinc" third pl .ce 1111· 
lAb iii the SoulbeUI Con-
fe renee Te1\llU T ou rna ment. 
McJ...an,n A.d, 
Tbe Mia ..... tppJ ten.n1a Learn 
&urpr1Jiied McLaren in me. 
S.E . C. lOUfllA me nl becauae 
.. _ ho<l been plded to I tnJab 
aomewtlle re- in lhfo bortom 
three place. 01 d>o lO-lUm 
tournament. ·· Tbr UnJn r a iry 
01 rlOrida and Unl".,ralry at 
Georpa flDJ .... d Ilnl and ""C' 
oad",~ly, 
McLaren aald be became 
more dubtoua abour. h1a team '. 
cIIaDc:e. aplMt SIU .... n Mla-
a laslppl Slate played Un/Yer· 
airy 01 Georpa. "ODe 01 the 
Georp boY1I Aid SoudIem 
IUiIIota bad a real attoI1C 
ceDDla ream," Wc:J...a.n1l aatd. 
Bocb SIU """ MIaa1aaippi Slate IoaC dIalr -. _ 
_ Ceo..... .., Idendc.aJ 
ec:orea 01 6-3. saIutI ceDDla 
coed> Dlc:t Ldnre .. ,. Ida 
team' . Iou to Ceorpa came 
L ..... ...... , 






4 (0 8 pm Thun. Mly 15 
The Biggest 
Schooner of BEER in C'dale 
Thurs. & Sat. 2S( 
119 N. Wa.hington 
You'.., .. orbd hard to ... 
~ you ...-....d DO" ..,s. 
galion is j .......... Dd dw _ . 
.-. Do me oocr in a II!~ 
Iimr 0CC0IIi0a lIP ~I, s.tod 
a qaality r ........ or .... 'do>-
_0 rrom GOlJlS)IITH'S 
" 
